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Puerto Limdn, de Joaquin Gutidrrez, la mejor novela costarricense,
todavia no ha sido suficientemente reconocida dentro de la novelistica
hispanoamericana por una variedad de razones. Publicada en Chile en
1950, donde vivia Gutidrrez, casado con la hija del duefio de la casa edi-
torial Nascimento, la novela apenas se conocia en Costa Rica antes de
1960, cuando surgi6 una polmica en San Jose sobre cual era la mejor
novela costarricense 1. Tampoco debe haber despertado mucho la atenci6n
en Chile, donde la introducci6n del entonces viejo criollista Mariano La-
torre seguramente identific6 la obra con las novelas de la tierra ya des-
prestigiadas. Latorre elogi6 a Gutidrrez por haber sido el primero en rea-
lizar <<en forma mis moderna la interpretaci6n del hombre y del paisaje
de Costa Rica>> . Ademas, la poca distribuci6n de los libros de Nascimento
fuera de Chile impedia que se conociera la novela en el resto de la Ame-
rica Latina. Los pocos criticos que la incluyeron en sus panoramas de la
literatura o de la novelistica hispanoamericana la encasillaron entre las
novelas antiimperialistas.
1 Alberto Cafias, critico costarricense muy conocido, afirm6 en la prensa que un
catedrdtico norteamericano (un servidor) se habia equivocado rotundamente al esco-
ger Puerto Limon como la mejor novela costarricense para su seminario en la Uni-
versidad. Como prueba de su alegato, afirm6 que esa novela era desconocida en
Costa Rica, que 61 mismo no nla habia leido y que el catedrdtico norteamericano
debiera haber escogido cualquiera de las diez novelas que a continuaci6n 61 comen-
t6 brevemente. A los quince dias, Fabian Dobles, autor de una de las novelas pre-
feridas por Cafias, contest6 en la prensa ponderando los valores de Puerto Limon
y lamentando la poca atenci6n que habia recibido esa obra de los compatriotas de
Guti6rrez.
2 Puerto Limdn (Santiago de Chile: Editorial Nascimento, 1950), p. 6.
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Una segunda edici6n, muy revisada, no se public6 hasta 1968, en San
Jose, por la Editorial Costa Rica, fundada en 1961. Aunque los tres mil
ejemplares de esa edici6n deben de haber encontrado mds lectores nacio-
nales que la primera, la novela, en cuanto a su fama internacional y adn
nacional, todavia sufre de su pecado original: el titulo. O sea, que el ha-
berse publicado la segunda edici6n en 1968, en pleno auge de la nueva
novela hispanoamericana, cuando Vargas Llosa denunciaba las novelas
primitivas y Carlos Fuentes despreciaba las <novelas geogrdficas>>, elimi-
naba toda posibilidad de una reivindicaci6n. En cambio, si Puerto Limnz
se hubiera publicado en la decada de los treinta, se habria considerado
una superaci6n de la tipica novela de la tierra o novela de protesta social.
Es mas: hay que tener en cuenta que, aun para una novela criollistia, la
mayor parte de los ticos que residen en el altiplano no se identifican en
absoluto con la zona de la costa atldntica. El problema con el titulo, lo
mismo que con las car tulas de las dos ediciones, es que subrayan dema-
siado el aspecto tropical de la novela: la naturaleza y la huelga bananera
que estall6 en agosto de 1934, durante la tercera y uiltima presidencia de
Ricardo Jimenez Oreamuno (1932-1936) '. En realidad, el gran logro de
la novela es la fusi6n de los sucesos de la huelga con el desarrollo psico-
16gico del joven protagonista Silvano. La importancia del aspecto indivi-
dual de la novela se nota en el hecho de que estd enmarcada por el viaje
en tren de Silvano desde la capital hasta la finca bananera de su tio H6ctor
Rojas y su escape de Puerto Lim6n en un barco que va rumbo a Ve-
racruz.
Un cotejo de las dos ediciones revela que casi todos los cambios efec-
tuados contribuyeron a mejorar la calidad literaria de Puerto Limon, re-
forzando su lugar primordial en la novelistica costarricense, lugar que
todavia en 1985 no se le ha disputado. Lo que mas sorprende de la se-
gunda edici6n de Puerto Limradn es el grado de los cambios que afectan la
caracterizaci6n, el enfoque hist6rico-ideol6gico, la estructura y el estilo.
El protagonista, Silvano, resulta menos timido y menos miedoso en la edi-
ci6n de 1968. Aunque sigue acosado por la comez6n de independizarse
de su tio escapdndose de Puerto Lim6n, se muestra mas seguro en su trato
con dste, con su prima sensual Diana y con los contrincantes de la huelga.
En la escena basada en la misma pregunta de Silvano <-Tio, ,por que
me trajo aqui?>> (1950, p. 36; 1968, p. 46), las diferencias entre los dos
personajes son menos tajantes en la segunda edici6n. Se elimin6 la frase
anterior, que subrayaba la timidez del joven: <le cuesta, pero por fin lo
3 Vase Eugenio Rodriguez Vega, Los dias de don Ricardo Jimenez (San Jose:
Editorial Costa Rica, 1971), pp. 134-137.
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increpa> (1950, p. 36), y el dialogo se extiende mas con un intento mutuo
de mayor aproximaci6n. Cuando Silvano dice que no quiere trabajar en
la finca, en la edici6n de 1950, <don Hector se yergue prepotente, con las
manos hundidas bajo el cintur6n, rascandose> (p. 36), y Silvano <perma-
nece mudo... siente fermentar el rencor de la impotencia, como un vina-
gre, en las entraias> (p. 36). En cambio, en la de 1968, aunque no l1egue
a ninguna soluci6n, H6ctor enmarca una nueva p6gina de didlogo con las
palabras: <- Y qu6 quer6s hacer entonces?>> (p. 47) y - Y cuil vida
quer6s? Decime cual, a ver si hay alguna manera de arreglarlo>> (p. 48).
El uso del voseo, en vez del tuteo de 1950, tambi6n da un tono mas afec-
tuoso a las palabras del tio. Silvano, entre tanto, pide comprensi6n y la
demuestra para la actitud de Hector:
-No s6, no s6. Trate de entenderme. Si me pone atenci6n tal vez
me entienda. Usted lleg6 aqui hace veinte afios, entonces aquf no habia
nada, todo esto era selva virgen y pantano. Yo eso lo entiendo. Y en-
tiendo tambien que para usted 6sta es la vida misma. Pero para mi no.
Trate de entenderme. Pero trate de veras, ihaga el esfuerzo! (p. 47).
Sin embargo, a travis de la novela, H6ctor representa la fuerza que
obliga a Silvano a trabajar en la finca despues de terminarse la huelga. En
las dos ediciones, Silvano acaba por escaparse de Lim6n, pero s61o des-
pues de la muerte de H6ctor. En las dos ediciones, Silvano pudo haber
salvado a su tio si hubiera telefoneado mas pronto para avisarle que la
linea del tren se habia desmoronado por el rio crecido. En la primera
edici6n se hace mais explicita la actitud de Silvano frente a la muerte de
su tio. Al usar la maquina de afeitarse de Hector se corta la mejilla y le
cuesta mucho parar la sangre. La cocinera, alborotada por la muerte de
su amo, le grita a Silvano: <<-Ahora se siente seguro?>> (p. 373). Todo
eso se elimina en la edici6n de 1968, con el resultado de que Silvano no
parece tan neurast6nico.
El deseo de Silvano de independizarse de su tio podria interpretarse
como la dificultad que siente para identificarse con el tio muy macho,
y, por tanto, su neurastenia proviene de su inseguridad sexual. En la edi-
ci6n de 1968, esa inseguridad parece claramente disminuida. Al ilegar a
la casa del tio H6ctor, en Lim6n, Silvano se bafia, lo que no hace en la de
1950. Las nuevas oraciones siguientes sirven para proyectar una imagen
mas positiva, mas macha de Silvano:
Silvano se desinteres6, entr6 al bafio, se desnud6 y se meti6 bajo
la ducha. El agua estaba tibia, pero salia con magnifica fuerza. Se mir6
el cuerpo mientras se enjabonaba. Tenia raz6n su tia, claro que debia
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ganarse mIs libras, tal vez haciendo ejercicios. Se enjabon6 dos veces
y para resistir un deseo turbio boxe6 furiosamente dos o tres minutos
con la sornbra (p. 92).
En la primera edici6n, Silvano parece perseguido por el recuerdo de la
muerte de su tia Pacifica, de la cual se siente culpable porque no la aten-
di6 por estar iniciandose sexualmente con la criada Mireya. En la segunda
edici6n, el encuentro de Silvano con dsta y sus consecuencias son mucho
mas explicitas: <<Siempre conserv6 Silvano un regusto de ceniza de su
primera experiencia amorosa (p. 84). No obstante, ese recuerdo no pa-
rece afectarlo tanto en la edici6n de 1968. Durante el paseo por el muelle,
con su prima Diana, Silvano le propone que se escape con 61 a Mdxico
y trata de abrazarla. MIs adelante, cuando los dos j6venes van a la playa
en bicicleta, dialogan mas y Silvano habla de un modo mas atrevido:
-Y51 si se te moja se te pega al cuerpo y como es de organdi te ve-
rias toda transparente.
Ella calla. El siente que el deseo es doloroso.
-Toda transparente -repite, y luego, venciendo el rubor-: te ve-
rias como si estuvieras desnuda.
Ella calla. Y 61 insiste sinti6ndose implacable:
-Qud linda te debds ver sin ropa (p. 233).
Aunque en las dos ediciones llega a consumarse el acto sexual, hay,
por lo menos, dos cambios significativos. En la primera edici6n se da ma-
yor importancia a su efecto liberador para Silvano, relevdndolo del re-
cuerdo de la muerte de la tia Pacifica: <Y eso fue lo iltimo que se dije-
ron. Desde ahora quedaria por fin la tia Pacifica sola con las voces de
la tierra> (p. 291). Por otra parte, en la edici6n de 1968, Diana parece
mas enamorada de Silvano y la escena de la entrega va precedida de todo
un proceso en el que ella va a la biblioteca para tratar de ponerse al nivel
cultural de 61. La descripci6n podtica del acto sexual, que cierra el capitu-
lo, se comprime en un 50 por 100 en la edici6n de 1968.
La menor inseguridad sexual que manifiesta Silvano en la segunda
edici6n tambidn se refleja en su actitud respecto a la huelga. Aunque sigue
siendo un <sanguche , en las palabras de Paragiiitas -<<Asi que usted
estd hecho un sringuche. De los dos lados le tienen desconfianza>
(p. 222)-, Silvano se ve mis <<concientizado en la segunda edici6n. En
su primera conversaci6n con Diana repudia la corrupci6n de los oficiales
limonenses, y cuando Diana defiende sus sinvergiienzadas con la justifica-
ci6n de que <<todos las hacen>>, Silvano le responde contrastando la si-
tuaci6n de los negros: -. Asi que vos crees que ese negro -le seial
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un negro que, con su esposa y los chiquillos, se paseaba alrededor de la
pila- tiene la menor posibilidad de 1iegar hasta la oficina del Capitdn de
Puerto a proponerle un contrabando?>> (pp. 107-108).
La conciencia social de Silvano y su mayor seguridad personal se ven
an mas en la escena con los hijos de los bananeros nacionales, que estdn
planeando la formaci6n de una milicia secreta para pelear contra los peo-
nes huelguistas. En la primera edici6n, la actuaci6n de Silvano s61o dura
dos paginas. Lo abuchean, lo sacan a empellones del local y 61 ... corria
por la larga calle asfaltada. Sentia que unas ligrimas de fuego le rebosa-
ban en ei coraz6n. Una amargura intensisima, un sentimiento profundo
de vergtienza y de odio>> (p. 139). En cambio, en la edici6n de 1968 su ac-
tuaci6n dura mis de cinco paginas; se opone al entrenamiento militar
<<con esos tres mauseres ridiculos>> (p. 162); sugiere que se formen grupos
pequeiios para hablar con los peones y averiguar <qu6 es lo que quieren>>
(p. 161); y mientras lo arrastran a la puerta del local, <<dio codazos y pata-
das>> (p. 165). Se siente derrotado y humillado, pero nada avergonzado.
Reconoce que <<habia sido derrotado por la estupidez, la cobardia colec-
tiva, la fuerza bruta>> (p. 165). Entra en un bar y <<alli pidi6 un ron doble
y se lo bebi6 de un trago>> (p. 165).
En la segunda edici6n, Silvano tambi6n se muestra mas valiente frente
al nicaragiiense Paragiiitas, el dirigente casi legendario de la huelga. En
la primera edici6n, Silvano no puede borrar, por toda la novela, la imagen
de los pies inm6viles de Paragiiitas cuando el tio H6ctor le dispar6 con
la metralleta levada por Silvano desde San Jose. Ese primer capitulo ter-
mina de un modo muy dramdtico:
Los dos zapatones no se movieron ni una sola pulgada, ni una sola
linea. Cuajados en piedra quedaron como adheridos profundamente al
suelo de tablas carcomidas por el comejen. No podria Silvano asegurar
que no hubiera gritado, que no hubiera implorado clemencia; pero si
estaba seguro de que los dos zapatones de Paragiiitas se habian queda-
do absolutamente inm6viles.
Alrededor comenzaron a ltover los cascarones de los tiros (p. 33).
En la segunda edici6n es un rifle que Silvano leva a su tio; 6ste dis-
para con una pistola; y Silvano parece mas obsesionado por los ojos que
por los pies de Paragiiitas. Ademas, los ojos no constituyen un motivo
recurrente tan recalcado como los pies de la primera edici6n. En el inico
encuentro directo entre Silvano y Paragiiitas, en la edici6n de 1968, Sil-
vano se ve mucho menos timido. En las dos ediciones, Silvano ttega a la
casa del negro Tom Winkelman para darle la noticia de que su hermana
Azucena, que trabaja de cocinera para los Rojas, tiene lepra. Paragtiitas
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se asoma y luego aparece Trino, otro dirigente de la huelga. En la primera
edici6n Paragiiitas rebaja a Silvano con el diminutivo <<sobrinillo y con
la alusi6n a la escena de la pulperia. En cambio, en la segunda edici6n,
aunque Paragiiitas todavia se refiere a Silvano con cierta ironia, estd mas
dispuesto a aceptarlo como un pr6jimo individualizado:
-STe acordis de dste, el sobrinillo de Hector Rojas? iC6mo no te
vas a acordar! -(Trino luchaba contra la silueta a contraluz de Silva-
no)-. Este muchacho le trajo a Siquirres ese fusil ametralladora, con
el que nos metieron aquel susto en la pulperia... (1950, p. 201).
-Trino, Lvos te acordas del sobrino de don Hector Rojas? (1968,
p. 213).
En la primera edici6n, el narrador dice que Silvano <se sentia azorado
en medio de esa gente. Entonces habl6 en forma apresurada, con incohe-
rencias> (p. 202) sobre la lepra de Azucena. Al eliminarse estas palabras
en la segunda edici6n, se mantiene el nuevo cardcter menos timido de
Silvano. En la nueva edici6n tambidn se prolonga mas el didlogo entre
Paragiiitas y Silvano, sin que dste se deje amedrentar por el nica:
-Y qu6 opini6n tiene?
-- Le interesa la mia o la de mi tio? -la voz le son6 mas agresiva
de lo que hubiera querido (p. 213).
Sin embargo, mientras mas comprometedor se vuelve el dilogo, mis
se da cuenta Silvano de que era un «sanguche y vuelve a sentirse preso
de la inseguridad: <Asi era. Un sanguche. Estaba en la tierra de nadie y
los disparos de los dos lados le pasaban zumbando junto a los oidos. Una
mierda, pero asi era. La ilusi6n que alberg6, por unos instantes, de saltarse
la valla, ahora caia cenicienta, marchita. ... ZY ser libre, no era acaso tam-
bidn un espejismo? Tal vez ya estaba escrito que se iria a la finca, que
seria finquero, que viviria esa vida que 61 no queria vivir>> (p. 223).
No cabe duda de que los cambios de caracterizaci6n en las dos edi-
ciones se ven mas en el protagonista Silvano. Sin embargo, Gutierrez tam-
bi6n introdujo alguno que otro cambio en los demds personajes. Ya se ha
sefialado que Diana resulta mas enamorada de Silvano y que H6ctor es
mis flexible en su actitud hacia su sobrino y que tambidn estd mas dis-
puesto a transigir con los peones huelguistas que la United Fruit. De
Elvira, la esposa de Hector, se agregan los datos siguientes, que ayudan
a explicar su vulgaridad: «Hija de un viejo empleado de la Aduana, Elvi-
ra Soto era de extracci6n social mais modesta que los Rojas. Toda su vida
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habia pasado en Lim6n; a la escuela no habia asistido y se habia casado
a los quince afios, despu6s de un noviazgo vertiginoso, que dio ocasi6n
a interminables habladurfas> (p. 90). Tambi6n se agregan unos datos sobre
los antecedentes de Tom Winkelman y su hermana Azucena: <<Cuarenta
afios atrds habian liegado con su padre desde Jamaica a trabajar en el
ferrocarril. Entonces 61 tenia fuerzas suficientes para jugar un partido de
baseball despu6s de haber paleado diez horas>> (p. 216). Por eso, se nos
informa en la segunda edici6n, Ilaman chumecas a los negros por venir
de Jamaica (p. 173).
Ademas de los cambios de caracterizaci6n, la segunda edici6n tam-
bien se distingue por una variedad de cambios respecto a la huelga. Mas
que nada, hay mayor especificidad hist6rica. Comparense las dos versiones
de la misma oraci6n siguiente:
Nada parecia indicar que las peonadas estuvieran en huelga, que
chisporrotearan innumerables violencias por ambas partes, que se libra-
ra una sorda guerra a muerte en aquel verde imperio maligno del ba-
nano (1950, p. 24).
Nada alrededor parecia indicar que doce mil peones de las banane-
ras estuvieran en huelga, en la huelga mas importante librada nunca
en la historia de los paises del Caribe contra la todo poderosa United
Fruit Co. 4 (1968, p. 33).
En la reuni6n del jefe del Comitd Nacional de la Huelga con el presi-
dente de la Repiblica, 6ste se identifica mas explicitamente en la edici6n
de 1968. Aunque la edad, la experiencia y la personalidad del presidente
en la primera edici6n lo identifican como Ricardo Jim6nez Oreamuno
(1932-1936), en la de 1968, el jefe de la Huelga lo llama <<don Ricardo>>
(p. 118).
Mientras el capitulo XVI de la primera edici6n se concentra en el
estado neurast6nico de Silvano y la pesca del pulpo en el muelle, con
6nfasis, en el motivo recurrente de los ojos, el capitulo XIV de la segunda
edici6n, que es el correspondiente, contiene todo eso, pero con mas datos
hist6ricos sobre la huelga y un intento de influir mas directamente en
los lectores a favor de los peones:
Millares de hombres palidicos, hambreados, andrajosos, se mueven
como sombras por las inmensidades lodosas de los bananales... Contin-
4 Gutierrez parece hacer caso omiso de la huelga de 1928 en la costa norte de
Colombia, huelga inmortalizada por Garcia Marquez en Cien aios de soledad y por
varios otros autores colombianos, incluso Alvaro Cepeda Samudio en La casa grande.
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gentes de rompehuelgas ilegan traidos desde Puntarenas y Guanacaste.
Piquetes de policia peinan la regi6n en busca de los dirigentes y encar-
celan a veintenas de trabajadores... un violento temporal azota toda la
regi6n... El Ministro de Gobernaci6n fue enviado por el Presidente de
la Repiblica a recorrer los campamentos... [los peones] rechazan las
mejoras ofrecidas por el Ministro y confirman sus exigencias... Fraca-
sado este recurso y ante las nuevas presiones de la compafifa, el Presi-
dente finalmente cede y recurre al uso de la fuerza. Centenares de poli-
cias invaden la zona... Centenares de trabajadores nicaragiienses son
expulsados del pais (pp. 258, 259, 261, 262).
Aunque en las dos ediciones Hector Rojas se burla de la exigencia,
por los peones, de suero antiofidico, recordando c6mo su padre se cur6
e1 solo cuando una vibora le pic6, en la de 1968 si <<estaba de acuerdo,
que era injusto que la United les pagara con vales>> (p. 67).
Cuando se anuncia el fin de la huelga, en la edici6n de 1968 se reco-
noce el papel decisivo del Presidente: <<Cuando vio la inutilidad de la vio-
lencia, el Presidente resolvi6 finalmente buscar con energia una soluci6na
(p. 315). El arreglo consta de cuatro concesiones de parte de la United
Fruit Co.: <<La Compaiiia acept6 reducir las jornadas de trabajo, subir los
salarios, abandonar el pago con fichas y establecer dispensarios en la
zona>> (p. 315). En cambio, en la edici6n de 1950 s6lo se mencionan las
dos .iltimas concesiones (p. 294). La edici6n de 1968 tambien refuerza la
afiliaci6n de Paragiiitas con el Partido Comunista. En las dos ediciones,
terminada la huelga, hay un diilogo gracioso entre Trino y Paragiiitas a
base de celulas y cddulas, pero en la de 1968 tambien aparece la afilia-
ci6n politica de Paragiiitas en la escena con Tom Winkelman. El nicara-
giiense critica al negro por haber llevado en motocar a Hector Rojas y a
Silvano a Lim6n; Tom despista a los policias pretendiendo estar borracho
y tambaleandose abrazado a Paragiiitas; pero en la edici6n de 1968 se
agregan dos pdginas, en las que Paragiiitas trata de concientizar al negro.
Lo critica por su falta de <<conciencia de clase>> (p. 134) y trata en vano
de convencerlo de que es uno de millones de trabajadores que sufren,
mientras unos pocos accionistas de Wall Street <<se ganan montafias de
d6lares sin hacer nada, calentdndose el culo en unos grandes sillones y
tomando tragos>> (p. 135). Tom dice que entiende, pero que no puede co-
laborar en la huelga: <<-Sf, mi entender, pero Tom trabajar s6lo en el
motocar. Tom trabajar y la Compafifa pagar los sabados. Y Tom querer
ayudar huelga, pero no poder. Tom querer que vos gane, pero no poder
hacer nada>> (p. 135).
Tanto la mayor afirmaci6n ideol6gica de Paragiiitas como el mayor
dnfasis en el motivo recurrente de los ojos en vez de los pies se anticipan
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con la autobiografia po6tica, que reemplaz6 en la edici6n de 1968 al pr6-
logo de Mariano Latorre. Titulada <Mirando y mirando>>, el hablante
narra, en tono nerudiano, los sucesos mis importantes de su vida, desde
su nacimiento hasta los viajes internacionales e intercontinentales y ter-
minando con la visi6n retrospectiva nostilgica. El asesinato de Sandino
lo sac6 de su felicidad juvenil. Al tomar conciencia de la situaci6n, entr6
en el Partido Comunista:
Y asi lleg6 el dia del descubrimiento,
un folleto chico, hojeado y mugriento:
<<Recorre un fantasma el mundo>> decia,
(yo mir6 hacia atrls por ver si venia)
y desde aquel dia
voy con el fantasma seguro y contento (p. 14).
De adolescente rompi6 con Dios y desde entonces su inico Sefior es <<don
Pueblo>>, identificindose con los obreros de todo el mundo:
Y asi he caminado por el ancho mundo
mirando y mirando,
un ojo entornado y el otro entornando.
Con ambos he visto a Pedro el Herrero,
a Juan Pescador y a Luis Sabanero,
a Maria que lava la camisa ajena
y a Pablo que labra la tierra de otro
creyendola buena (p. 16).
Esa expresi6n de solidaridad con los obreros de todo el mundo bien
puede explicarse por el ambiente politico de 1968, en contraste con el de
1950. Mientras la primera edici6n se public6 en 1950, en pleno ambiente
anticomunista, la de 1968 coincide con el movimiento estudiantil inter-
nacional. Tambi6n podrian atribuirse al ambiente politico de 1968 los
cambios estructurales y estilisticos que mejoraron la novela. En general,
se puede decir que en la edici6n de 1968 se eliminaron los elementos arti-
ficiosos, para entregar mss directamente la visi6n de la realidad socio-
l6gica de los personajes y la realidad sociopolitica de la huelga. La pri-
mera edici6n ests dividida en cinco partes, tituladas: <<El juego y su
sombra>>, <<Los guerreros>>, <Rosa simple>>, <<Madre violencia>> y <<Los rios
y sus muertos>>, y veinticuatro capitulos. En la de 1968, esos titulos estin
suprimidos, seguramente por parecerle al autor demasiado melodramiti-
cos, y mis o menos el mismo material de la novela est distribuido en




tan obviamente simb6lica -el 24 de diciembre-, en que Silvano logra
escaparse de Puerto Lim6n, independizandose de su tio para una especie
de nuevo nacimiento.
Mientras en la primera edici6n muchos de los capitulos estan estruc-
turados a base de la tecnica de contrapunto, en la de 1968 hay mayor
concentraci6n. Por ejemplo, el capitulo VI de la edici6n de 1968 consta
de cuatro escenas, que presentan distintos aspectos de la huelga: la entre-
vista entre el presidente y el dirigente de la huelga; la reuni6n de los ba-
naneros nacionales convocada por Mr. Maker, de la United Fruit, en su
casa 5; la muerte del hermano del dirigente Trino y su evocaci6n de la
vida sencilla en Cot, y la ilegada de Paragiiitas, en tren, a Lim6n y su
encuentro con Tom Winkelman. En cambio, el capitulo VII de la primera
edici6n consta s6lo del traslado de Paragiiitas a Lim6n y su encuentro
con Tom y la muerte del hermano de Trino, intercalandose una escena en
que Diana y su novio Beto Cortis presencian el bochinche callejero. La
reuni6n de los bananeros nacionales con la United Fruit no ocurre hasta
el capitulo IX, y la entrevista entre el presidente y el jefe de la huelga
no ocurre hasta el capitulo XII.
El traslado de la pesadilla del circo con las dos hachas desde el comien-
zo del capitulo tercero (1950) hasta el capitulo noveno (1968) logra rela-
cionarla mas 16gicamente con las vdrices de Azucena, la fascinaci6n de
Tom por el salto en bicicleta, narrado por Silvano, y el recuerdo de 6ste
de c6mo Diana le anunci6 que ya tenia leche en los pechos.
La edici6n de 1968 tambi6n supera a la de 1950 por los cambios en
las proporciones de descripci6n, narraci6n y dialogo. En general, hay me-
nos descripci6n y mis dialogo, lo que permite que los personajes cobren
mas vida. Por ejemplo, en la primera edici6n no hay mas que dos piginas
dedicadas al encuentro de Silvano con el chileno Tap6n en el muelle
(pp. 130-132), mientras que en la segunda hay mas de siete (pp. 145-
153) en que predomina el didlogo mas salpicado de chilenismos (<<mam-
pato>>, <<cabrito>>, <<chuico>>, <<un buen gallo>>), y Tap6n revela mes ante-
cedentes de su vida -habia sido miembro de la I. W. W.- y de su per-
sonalidad.
De la misma manera, en el breve encuentro de Silvano con la mulata,
por el rio, la visi6n de 1968 cobra mas vida por la intercalaci6n de los
comentarios de la mulata y por la descripci6n menos sensual y menos
voraginesca:
5 LProvendri el nombre de George Maker Thompson de El papa verde, de Mi-
guel Angel Asturias?
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Frente a los ojos de Silvano las dos recias piernas, las rodillas con
hoyuelos, la enagua mojada a trechos y adherida a la camrne, y el rio
bramando por entre sus pantorrillas, lechoso y oscuro.
Estaban tan cerca que se puso de pie.
Ella se aproxim6 y se le qued6 mirando con una sonrisa casi tierna,
casi picara.
Silvano tom6 su valija y el paquete con el arma y comenz6 a retro-
ceder: dio vuelta a la espalda y apur6 el paso. Desde lejos podia divi-
sar el burrocar ya listo. Camin6 mas de prisa. Cuando volvi6 a mirar
la mujer ya se habia marchado (1950, p. 23).
Por entre las piernas de la mujer 61 vio el rio corriendo turbulento
y oscuro. Se puso de pie y quedaron frente a frente, casi tocandose. La
mujer olia a cacao secandose al sol.
- Te enojaste por algo? -dijo ella pasdndose la lengua por los
labios-. Achard, tan lindo el chiquillo y tan enoj6n.
El recogi6 sus bultos y comenz6 a alejarse.
-No te vayas, ,qu6 apuro tends?
Sigui6 lo mis rdpido que le daban las piernas y cuando al fin se
volvi6 a mirar la mujer ya no estaba (1968, p. 32).
En la edici6n de 1968 tambien se ha eliminado, felizmente, alguno que
otro trozo en que el narrador interrumpe la acci6n con comentarios medio
filos6ficos. Por ejemplo, cuando Diana entra en la casa, a comienzos del
capitulo VIII (1950), el narrador comenta:
Diana tiene los deliciosos afios en que la vida an se desconoce a si
misma; afios en que el dolor ain no proyecta sombra sino que se recor-
ta iluminado por todos lados como la viscera en la mesa de operacio-
nes, aiios en que los besos atin saben a leche y a saliva; en que la
muerte debe adquirir corporeidad para poder representdrsela; en que
una pasi6n es un nuevo jueguete, y un carifio es un capricho, cuando
mas (p. 112).
Aunque casi todos los cambios hechos por Joaquin Gutierrez, en la
segunda edici6n, sirven para mejorar la novela, hay unos cuantos que
parecen gratuitos. Por ejemplo, el nombre de la esposa de Hector Rojas
se cambia de Elvira Morales (1950) a Elvira Soto (1968). La tia Pacifica,
con quien se cri6 Silvano, se convierte en la tia Palmira, y su criada Mi-
reya se transforma en Ramona. Mientras Tom les cobra cinco pesos por
persona, a Hector y a Silvano, por el viaje en motocar (1950, p. 65),




No obstante estos pequefios detalles, la segunda edici6n representa
una clara superaci6n. Si Cien alios de soledad y las otras novelas del boom
han opacado las novelas criollistas, la obra maestra de Garcia Marquez
ha despertado mayor interes en las otras obras colombianas que tratan
la huelga de 1928, como La casa grande, de Alvaro Cepeda Samudio.
,Seri posible que ese interes en el tema bananero, reforzado por el interes
actual en los sucesos relacionados con el gobierno sandinista de Nicaragua,
atraiga ms lectores a Puerto Limn, que, por sus meritos intrinsecos, de-
beria figurar, si no entre las mejores novelas hispanoamericanas, si entre
aquellas de mediados del siglo, como Hijo de ladrdn, de Manuel Rojas,
y Los rios profundos, de Jos6 Maria Arguedas, que, sin repudiar el crio-
llismo, lo ampliaron para dar mayor profundidad psicol6gica, por lo me-
nos al protagonista?
